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Consumer Reporting Act 
1.-{l) In this Act, 
"consumer" means a natural persan but does 
not include a persan engaging in a transac-
tion, other than relating to employment, in 
the course of carrying on a business, trade 
or profession; ("consommateur") 
"consumer report" means a written, oral or 
other communication by a consumer 
reporting agency of credit information or 
persona! information, or bath, pertaining 
to a consumer for consideration in connec-
tion with a purpose set out in clause 
8 (1) (d); ("rapport sur le consommateur") 
"consumer reporting agency" means a persan 
who for gain or profit or on a regular co-
operative non-profit basis furnishes con-
sumer reports; ("agence de renseignements 
sur le consommateur") 
"credit information" means information 
about a consumer as to name, age, occupa-
tion, place of residence, previous places of 
residence, marital status, spouse's name 
and age, number of dependants, particu-
lars of education or professional qualifica-
tions, places of employment, previous 
places of employment, estimated income, 
paying habits, outstanding debt obliga-
tions, cost of living obligations and assets; 
("renseignements sur la solvabilité") 
"Director" means the Director under the 
Ministry of Consumer and Commercial 
Relations Act; ("directeur") 
"employment purposes" means the purposes 
of taking into employment, granting pro-
motion, reassigning employment duties or 
retaining as an employee; ("fins d'em-
ploi") 
"file", when used as a noun, means all of the 
information pertaining to a consumer that 
is recorded and retained by a consumer 
reporting agency, regardless of the manner 
or form in which the information is stored; 
("dossier") 
"Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
CHAPITRE C.33 
Loi sur les renseignements concernant 
le consommateur 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«agence de renseignements sur le consomma-
teur» Personne qui fournit un rapport sur 
le consommateur soit dans un but lucratif, 
soit en exécution d'une collaboration régu-
lière dans un but non lucratif. («consumer 
reporting agency») 
«Commission» La Commission d'appel des 
enregistrements commerciaux prévue à la 
Loi sur le ministère de la Consommation et 
du Commerce. («Tribunal») 
«consommateur» Personne physique à l'ex-
ception d'une personne qui se livre, au 
cours de l'exercice de son commerce, de 
son métier ou de sa profession, à des affai-
res autres que celles qui se rapportent à 
l'emploi. («consumer») 
«directeur» Le directeur aux termes de la Loi 
sur le ministère de la Consommation et du 
Commerce. ( «Director») 
«dossier» Les renseignements sur le consom-
mateur qui sont consignés et conservés par 
une agence de renseignements sur le con-
sommateur, quelle que soit la façon de les 
classer. («file») 
«enquêteur sur les renseignements person-
nels» Personne qui procure des renseigne-
ments personnels à une agence de rensei-
gnements sur le consommateur, contre 
salaire ou rétribution. («persona! informa-
tion investigator») 
«fins d'emploi» Fins visant à engager un 
employé, à lui donner de l'avancement, à 
l'affecter à d'autres fonctions ou à le gar-
der à son service. ( «employment pur-
poses») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«personne» Personne physique, association 
de personnes physiques, société en nom 
collectif ou personne morale. («persan») 
«rapport sur le consommateur» Communica-
tion, notamment verbale ou écrite, prove-
nant de l'agence de renseignements sur le 
consommateur qui contient des renseigne-
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" person" means a natural person, an associa-
tion of natural persons, a partnership or a 
corporation; ("personne") 
" persona) information" means information 
other than credit information about a con-
sumer' s character, reputation, health, 
physical or persona) characteristics or 
mode of living or about any other matter 
concerning the consumer; ("renseigne-
ments personnels") 
"persona) information investigator" means a 
person who obtains or reports persona) 
information to a consumer reporting 
agency for hire or reward; ("enquêteur sur 
les renseignements personnels") 
" Registrar" means the Registrar of Con-
sumer Reporting Agencies; ("registra-
teur") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"Tribunal" means The Commercial Registra-
tion Appeal Tribunal under the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act. 
("Commission") 
(2) This Act applies despite any agree-
ment or waiver to the contrary. R.S.O. 1980, 
C. 89, S. 1. 
2.-{1) There shall be a Registrar of Con-
sumer Reporting Agencies who shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) The Registrar may exercise the powers 
and shall perform the duties conferred or 
imposed upon him or ber by or under this 
Act under the supervision of the Director. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 2. 
3. No person shall conduct or act as a 
consumer reporting agency or act as a per-
sonal information investigator unless regis-
tered by the Registrar under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 3. 
4.-{l) An applicant is entitled to regis-
tration or renewal of registration as a con-
sumer reporting agency by the Registrar 
except where, 
(a) having regard to the applicant's finan-
cial position, the applicant cannot rea-
sonably be expected to be financially 
responsible in the conduct of business; 
or 
ou des renseignements personnels sur un 
consommateur, ou les deux à la fois , et qui 
peut être utilisée à l'égard de l'une des fins 
énumérées à l'alinéa 8 (1) d). («consumer 
report») 
«registrateur» Le registrateur des agences de 
renseignements sur le consommateur. 
( «Registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«renseignements personnels» Renseigne-
ments sur la moralité du consommateur, sa 
réputation, sa santé, ses particularités phy-
siques ou ses traits de caractère, son train 
de vie ou autre renseignement à son sujet, 
sauf les renseignements sur la solvabilité. 
( «personal information») 
«renseignements sur la solvabilité» Le nom, 
l'âge, la profession, le lieu de résidence du 
consommateur, les endroits où il a résidé, 
son état civil, les nom et âge de son con-
joint, le nombre de personnes à sa charge, 
les détails concernant sa formation ou ses 
qualités professionnelles, l'endroit où il 
travaille et les endroits où il a travaillé, son 
revenu estimatif, le fait qu'il est bon ou 
mauvais payeur, ses obligations impayées, 
ses dettes relatives au coût de la vie et son 
actif. («credit information») 
(2) La présente loi s'applique malgré toute 
renonciation ou accord contraire. L.R.O. 
• 1980, chap. 89, art. 1. 
Accords de 
renonciation 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Registrateur 
nomme le registrateur des agences de rensei-
gnements sur le consommateur. 
(2) Le registrateur peut exercer les pou-
voirs et doit exercer les fonctions que lui con-
fère la présente loi, sous la supervision du 
directeur. L.R.O. 1980, chap. 89, art. 2. 
3 Une personne ne doit pas exploiter une 
agence de renseignements sur le consomma-
teur, ou agir en cette qualité, ou agir en qua-
lité d'enquêteur sur les renseignements per-
sonnels si elle n'est pas inscrite par le 
registrateur nommé en vertu de la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 89, art. 3. 
4 (1) L'auteur d'une demande à cet effet 
a droit à l'inscription ou au renouvellement 
de l'inscription par le registrateur à titre 
d'agence de renseignements sur le consom-
mateur, sauf si, selon le cas: 
a) compte tenu de sa situation financière, 
on ne peut pas raisonnablement s'at-
tendre à ce que l'auteur de la 
demande pratique une saine gestion 
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(b) the past conduct of the applicant 
affords reasonable grounds for belief 
that the applicant will not carry on 
business in accordance with law and 
with integrity and honesty; or 
(c) the applicant is a corporation and, 
(i) having regard to its financial 
position, it cannot reasonably be 
expected to be financially respon-
sible in the conduct of business, 
or 
(ii) the past conduct of its officers or 
directors affords reasonable 
grounds for belief that its busi-
ness will not be carried on in 
accordance with law and with 
integrity and honesty; or 
( d) the applicant is carrying on activities 
that are, or will be, if the applicant is 
registered, in contravention of this Act 
or the regulations. 
(2) An applicant is entitled to registration 
or renewal of registration as a persona! infor-
mation investigator by the Registrar except 
where the past conduct of the applicant 
affords reasonable grounds for belief that the 
applicant will not carry out the applicant's 
duties in accordance with law and with integ-
rity and honesty. 
(3) A registration is subject to such terms 
and conditions to give effect to the purposes 
of this Act as are imposed by the Tribunal or 
prescribed by the regulations. 
(4) A registration is not transferable. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 4. 
5.-{l) Subject to section 6, the Registrar 
may refuse to register an applicant where in 
the Registrar's opinion the applicant is disen-
titled to registration under section 4. 
(2) Subject to section 6, the Registrar may 
refuse to renew or may suspend or revoke a 
registration for any reason that would disen-
title the registrant to registration under sec-
tion 4 if the registrant were an applicant, or 
where the registrant is in breach of a term or 
condition of the registration. R.S.O. 1980, 
c. 89, s. 5. 
6.-{l) Where the Registrar proposes to 
refuse to grant or renew a registration or 
proposes to suspend or revoke a registration, 
the Registrar shall serve notice of the pro-
posai, together with written reasons therefor, 
on the applicant or registrant. 
(2) A notice under subsection (1) shall 
state that the applicant or registrant is enti-
tled to a hearing by the Tribunal if the appli-
cant or registrant mails or delivers, within fif-
b) la conduite passée de l'auteur de la 
demande permet raisonnablement de 
croire qu'il n'exploitera pas son com-
merce conformément à la loi, et avec 
honnêteté et intégrité; 
c) l'auteur de la demande est une per-
sonne morale et, selon le cas : 
(i) compte tenu de sa situation 
financière, on ne peut pas raison-
nablement s'attendre à ce qu'elle 
pratique une saine gestion finan-
cière dans l'exploitation du com-
merce, 
(ii) la conduite passée de ses diri-
geants ou administrateurs permet 
raisonnablement de croire qu'il 
n'exploitera pas son commerce 
conformément à la loi, et avec 
honnêteté et intégrité; 
d) l'auteur de la demande exerce des acti-
vités qui enfreignent ou enfreindront, 
s'il est inscrit, la présente loi ou les 
règlements. 
(2) L'auteur d'une demande à cet effet a 
droit à l'inscription ou au renouvellement de 
l'inscription par le registrateur à titre d'en-
quêteur sur les renseignements personnels, 
sauf si la conduite passée de l'auteur de la 
demande permet raisonnablement de croire 
qu'il ne se conduira pas conformément à la 
loi, et avec honnêteté et intégrité. 
(3) L'inscription est soumise aux condi-
tions imposées par la Commission ou prescri-
tes par les règlements en vue de réaliser les 
fins de la présente loi. 
(4) L'inscription est incessible. L.R.O. 
1980, chap. 89, art. 4. 
5 (1) Sous réserve de l'article 6, le regis-
trateur peut refuser l'inscription s'il est d'avis 
que, aux termes de l'article 4, l'auteur de la 
demande n'y a pas droit. 
(2) Sous réserve de l'article 6, le registra-
teur peut refuser de renouveler ou peut sus-
pendre ou révoquer une inscription pour une 
raison qui serait un motif de refus d'inscrip-
tion aux termes de l'article 4 s'il s'agissait 
d'une demande, ou si l'inscrit contrevient à 
une condition de l'inscription. L.R.O. 1980, 
chap. 89, art. 5. 
6 (1) Si le registrateur a l'intention de 
refuser une inscription ou le renouvellement 
d'une inscription, ou de suspendre ou de 
révoquer une inscription, il signifie par écrit, 
à l'auteur de la demande ou à l'inscrit, un 
avis motivé de son intention. 
(2) L'auteur de la demande ou l'inscrit 
peut demander une audience devant la Com-
mission par avis écrit envoyé par la poste ou 
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teen days after service of the notice under 
subsection (1), notice in writing requiring a 
hearing to the Registrar and the Tribunal, 
and the applicant or registrant may so 
require such a hearing. 
(3) Where an applicant or registrant does 
not require a hearing by the Tribunal in 
accordance with subsection (2), the Registrar 
may carry out the proposai stated in the 
notice under subsection (1). 
(4) Where an applicant or registrant 
requires a hearing by the Tribunal in accor-
dance with subsection (2), the Tribunal shall 
appoint a time for and hold the hearing and, 
on the application of the Registrar at the 
hearing, may by order direct the Registrar to 
carry out the Registrar's proposai or refrain 
from carrying it out and to take such action 
as the Tribunal considers the Registrar ought 
to take in accordance with this Act and the 
regulations, and for such purposes the Tribu-
nal may substitute its opinion for that of the 
Registrar. 
(5) The Tribunal may attach such terms 
and conditions to its order or to the registra-
tion as it considers proper to give effect to 
the purposes of this Act. 
( 6) The Registrar, the applicant or regis-
trant who has required the hearing and such 
other persons as the Tribunal may specify are 
parties to proceedings before the Tribunal 
under this section. 
(7) Des pite subsection ( 1), the Registrar 
may cancel a registration upon the request in 
writing of the registrant in the prescribed 
form surrendering the registrant's registra-
tion. 
(8) Where, within the time prescribed 
therefor or, if no time is prescribed, before 
expiry of the registration, a registrant has 
applied for renewal of a registration and paid 
the prescribed fee, the registration shall be 
deemed to continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
(b) where the registrant is served with 
notice that the Registrar proposes to 
refuse to grant the renewal, until the 
time for giving notice requiring a hear-
ing has expired and, where a hearing 
is required, until the Tribunal has 
made its order. 
(9) Although a registrant appeals from an 
order of the Tribunal under section 11 of the 
Ministry of Consumer and Commercial Rela-
tions Act, the order takes effect immediately, 
but the Tribunal may grant a stay until dispo-
sition of the appeal. R.S.O. 1980, c. 89, s. 6. 
dans les quinze jours de la signification de 
l'avis prévu au paragraphe (1). L'avis prévu 
au paragraphe (1) fait mention de ce droit. 
(3) Si l'auteur de la demande ou l'inscrit 
ne demande pas d'audience devant la Com-
mission conformément au paragraphe (2), le 
registrateur peut mettre à exécution l'inten-
tion énoncée dans l'avis prévu au paragraphe 
(1). 
(4) Si l'auteur de la demande ou l'inscrit 
demande une audience devant la Commission 
conformément au paragraphe (2), la Com-
mission fixe la date et l'heure de l'audience, 
et la tient. À la demande du registrateur à 
l'audience, la Commission peut enjoindre à 
celui-ci, par ordonnance, de mettre à exécu-
tion son intention ou de s'en abstenir, ou de 
prendre les mesures qu'elle estime opportu-
nes aux termes de la présente loi et des 
règlements. À cette fin, elle peut substituer 
son opinion à celle du registrateur. 
(5) La Commission peut assortir son 
ordonnance ou l'inscription des conditions 
qu'elle considère opportunes pour l'applica-
tion de la présente loi. 
(6) Le registrateur, l'auteur de la demande 
ou l'inscrit qui a demandé l'audience, et 
toute personne que peut préciser la Commis-
sion, sont parties à l'instance devant la Com-
mission aux termes du présent article. 
(7) Malgré le paragraphe (1), le registra-
teur peut annuler une inscription quand l'ins-
crit y renonce par demande écrite rédigée 
selon la formule prescrite. 
(8) Si, dans le délai prescrit ou, faute de 
délai prescrit, avant l'expiration de l'inscrip-
tion, l'inscrit demande le renouvellement de 
son inscription et paie les droits prescrits, son 
inscription est réputée prorogée : 
a) soit jusqu'à l'obtention du renouvelle-
ment; 
b) soit, si l'inscrit reçoit signification d'un 
avis selon lequel le registrateur a l'in-
tention de refuser le renouvellement, 
jusqu'à l'expiration du délai accordé 
pour demander une audience et, si une 
demande est faite, jusqu'à ce que la 














(9) L'ordonnance de la Commission entre Suspension 
en vigueur immédiatement même si un inscrit 
en interjette appel en vertu de l'article 11 de 
la Loi sur le ministère de la Consommation et 
du Commerce. Toutefois, la Commission 
peut accorder une suspension jusqu'à la déci-
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7. A further application for registration 
may be made upon new or other evidence or 
where it is clear that material circumstances 
have changed. R.S.O. 1980, c. 89, s. 7. 
8.-(1) No consumer reporting agency 
and no officer or employee thereof shall 
knowingly furnish any information from the 
files of the consumer reporting agency 
except, 
(a) in response to the order of a court 
having jurisdiction to issue such an 
order; 
(b) in accordance with the written instruc-
tions of the consumer to whom the 
information relates; 
(c) in response to an order or direction 
made under this Act; or 
(d) in a consumer report given to a person 
who it bas reason to believe, 
(i) intends to use the information in 
connection with the extension of 
credit to or the purchase or col-
lection of a debt of the consumer 
to whom the information per-
tains, 
(ii) intends to use the information in 
connection with the entering into 
or renewal of a tenancy agree-
ment, 
(iii) intends to use the information for 
employment purposes, 
(iv) intends to use the information in 
connection with the underwriting 
of insurance involving the con-
sumer, 
(v) intends to use the information to 
determine the consumer's eligibil-
ity for any matter under a statute 
or regulation where the informa-
tion is relevant to the require-
ment prescribed by law, 
(vi) otherwise has a direct business 
need for the information in con-
nection with a business or credit 
transaction involving the con-
sumer, or 
(vii) intends to use the information for 
the purpose of up-dating the 
information in a consumer report 
previously given to the person for 
one of the reasons referred to in 
subclauses (i) to (vi). 
7 Une autre demande d' inscription est 
recevable si elle se fonde sur une preuve 
nouvelle ou différente, ou si des circonstan-
ces importantes ont changé. L.R.O. 1980, 
chap. 89, art. 7. 
8 (1) Aucune agence de renseignements 
sur le consommateur et aucun de ses direc-
teurs ou employés ne doivent fournir sciem-
ment des renseignements tirés des dossiers de 
l'agence de renseignements sur le consomma-
teur, sauf: 
a) en application de l'ordonnance d'un 
tribunal compétent; 
b) en conformité avec les instructions 
écrites que lui donne le consommateur 
visé par les renseignements; 
c) en application d'une ordonnance ren-
due ou d'une directive donnée en 
vertu de la présente loi; 
d) dans un rapport sur le consommateur 
fourni à une personne qui, selon ce 
qu' ils sont fondés à croire et selon le 
cas: 
(i) se propose d'en faire usage relati-
vement à l'octroi de crédit au 
consommateur visé par les rensei-
gnements ou pour l'acquisition ou 
le recouvrement d'une dette de 
ce consommateur, 
(ii) se propose d'en faire usage relati-
vement à la conclusion ou au 
renouvellement d'un bail, 
(iii) se propose d'en faire usage à des 
fins d'emploi, 
(iv) se propose d'en faire usage relati-
vement à la souscription d'une 
police d'assurance à laquelle le 
consommateur est partie, 
(v) se propose d'en faire usage pour 
juger de l'admissibilité du con-
sommateur en vertu d'une loi ou 
d'un règlement, si les renseigne-
ments se rapportent à l'exigence 
prescrite par la loi, 
(vi) dans le cadre du commerce, en a 
un besoin direct relativement à 
une opération commerciale ou de 
crédit qui engage le consomma-
teur, 
(vii) se propose d'en faire usage pour 
mettre à jour les renseignements 
d'un rapport sur le consomma-
teur qu'il a déjà reçu pour l'un 
des motifs prévus aux sous-ali-
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(2) No person shall knowingly obtain any 
information from the files of a consumer 
reporting agency respecting a consumer 
except for the purposes referred to in subsec-
tion (1). 
(3) Despite subsections (1) and (2), a con-
sumer reporting agency may furnish identify-
ing information respecting any consumer, 
limited to bis or ber name, address, former 
addresses, places of employment, or former 
places of employment, to the Government of 
Ontario or of Canada or any province 
thereof or of any agency of such government 
or the government of any municipality in 
Canada or any agency thereof or to any 
police officer acting in the course of bis or 
ber duties, even though such information is 
not to be used for a purpose mentioned in 
subsection (1). 
(4) No person who is or bas been regis-
tered as a consumer reporting agency shall 
sell, Iease or transfer title to its files or any 
of them except to a consumer reporting 
agency registered under this Act. R.S.O. 
1980, C. 89, S. 8. 
9.-(1) Every consumer reporting agency 
shall adopt ail procedures reasonable for 
ensuring accuracy and fairness in the con-
tents of its consumer reports. 
(2) A consumer reporting agency shall not 
report, 
(a) any information that is not stored in a 
form capable of being produced under 
section 12; 
(b) any information that is not extracted 
from information appearing in files 
stored or collected in a repository 
Iocated in Canada regardless of 
whether or not the in.formation was 
obtained from a source outside 
Canada, except where the consumer 
report is in writing and contains the 
substance of any prior information 
orally acquired that conforms to the 
requirements of this Act. 
(3) A consumer reporting agency shall not 
include in a consumer report, 
(a) any credit information based on evi-
dence that is not the best evidence 
reasonably available; 
(b) any unfavourable persona) information 
unless it bas made reasonable efforts 
to corroborate the evidence on which 
the persona) information is based, and 
(2) Sauf pour l'une des fins prévues au 
paragraphe (1), une personne ne doit pas se 
procurer sciemment les renseignements, à 
l'égard d'un consommateur, contenus dans 
les dossiers de l'agence de renseignements 
sur le consommateur. 
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), 
l'agence de renseignements sur le consomma-
teur peut fournir au gouvernement de l'Onta-
rio, du Canada ou de l'une de ses provinces, 
à un de leurs organismes, à une municipalité 
au Canada, à un organisme de celle-ci ou à 
un agent de police dans l'exercice de ses 
fonctions des renseignements, même si ces 
renseignements ne sont pas utilisés aux fins 
mentionnées au paragraphe (1), sur l'identité 
d'un consommateur, ces renseignements se 
limitant à son nom, son adresse et son lieu 
de travail, et à ses adresses et lieux de travail 
antérieurs. 
(4) Une personne qui est ou a été inscrite 
à titre d'agence de renseignements sur le 
consommateur ne doit vendre, louer ou 
transférer la propriété de ses dossiers ou de 
l'un d'eux qu'à une agence de renseigne-
ments sur le consommateur inscrite en vertu 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 89, 
art. 8. 
9 (1) L'agence de renseignements sur le 
consommateur adopte les modalités d'opéra-
tion les plus propres à garantir l'exactitude et 










(2) L'agence de renseignements sur le con- Contenu du 
rapport sur le 
sommateur ne doit pas inclure dans son rap- consomma-
port des renseignements : teur 
a) qui ne sont pas conservés sous une 
forme permettant de les présenter en 
conformité avec l'article 12; 
b) qui ne sont pas tirés de renseigne-
ments contenus dans des dossiers con-
servés ou réunis dans un endroit qui 
leur sert de dépôt au Canada, qu'ils 
aient été obtenus ou non à l'extérieur 
du Canada, sauf si le rapport sur le 
consommateur est donné par écrit et 
contient en substance les renseigne-
ments qui ont déjà été reçus verbale-
ment en conformité avec les exigences 
de la présente loi. 
(3) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur ne doit pas inclure dans un rap-
port sur le consommateur : 
a) des renseignements sur la solvabilité 
qui ne sont pas fondés sur la meilleure 
preuve normalement disponible; 
b) des renseignements personnels défavo-
rables, à moins qu'elle n'ait fait des 
efforts raisonnables pour corroborer la 
preuve sur laquelle se fondent les ren-
Idem 
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the lack of corroboration is noted with 
and accompanies the information; 
(c) information as to judgments after 
seven years after the judgment was 
given, unless the creditor or the credi-
tor's agent confirms that it remains 
unpaid in whole or in part , and such 
confirmation appears in the file; 
(d) information as to any judgment against 
the consumer unless mention is made 
of the name and , where available, the 
address of the judgment creditor or 
the creditor's agent as given at the 
date of entry of the judgment and the 
amount; 
( e) information as to the bankruptcy of 
the consumer after seven years from 
the date of the discharge except where 
the consumer has been bankrupt more 
than once; 
(f) information regarding any judgments, 
collections or debts that on their face 
are statute barred unless it is accompa-
nied by evidence appearing in the file 
that recovery is not barred by the 
expiration of a limitation period; 
(g) information as to the payment or non-
payment of taxes or lawfully imposed 
fines after seven years; 
(h) information as to convictions for 
crimes, after seven years from the date 
of conviction or, where the conviction 
resulted in imprisonment, from the 
date of release or parole , provided 
information as to convictions for 
crimes shall not be reported if at any 
time it is learned that after a convic-
tion an absolute discharge or a full 
pardon has been granted; 
(i) information regarding writs or actions 
that are more than seven years old or 
writs that were issued or actions com-
menced against the consumer more 
than twelve months prior to the mak-
ing of the report unless the consumer 
reporting agency has ascertained the 
current status of the writ or action and 
llas a record of this on file; 
(j) information regarding any criminal 
charges against the consumer where 
seignements personnels , et dans ce 
cas, une note indiquant l'absence de 
corroboration accompagne les rensei-
gnements; 
c) des renseignements sur des jugements 
vieux de plus de sept ans, à moins que 
le créancier ou son mandataire ne con-
firme qu'il est demeuré impayé en tout 
ou en partie, et dans ce cas, cette con-
firmation figure au dossier; 
d) des renseignements sur un jugement 
rendu contre le consommateur, à 
moins que soient précisés le nom et, si 
possible, l'adresse du créancier en 
vertu du jugement ou de son manda-
taire, tels qu'ils ont été fournis à la 
date d'inscription du jugement, ainsi 
que le montant du jugement; 
e) des renseignements sur la faillite du 
consommateur plus de sept ans après 
la date de sa libération, sauf si le con-
sommateur a été en faillite plus d 'une 
fois; 
f) des renseignements sur des jugements, 
recouvrements ou créances qui sont 
prescrits en apparence à moins que les 
renseignements ne soient accompagnés 
d'une preuve apparaissant dans le dos-
sier selon laquelle le recouvrement 
n'est pas exclu par l'expiration d'un 
délai de prescription; 
g) des renseignements sur le paiement ou 
le non-paiement d'impôts ou d'amen-
des légitimement imposées plus de 
sept ans auparavant; 
h) des renseignements portant sur des 
déclarations de culpabilité à l'égard 
d'actes criminels plus de sept ans après 
qu'elles ont été prononcées ou après la 
libération ou la libération condition-
nelle s'il y a eu emprisonnement en 
conséquence, pourvu que des rensei-
gnements sur des déclarations de cul-
pabilité à l'égard d'actes criminels ne 
soient pas inclus dans un rapport si, 
après la déclaration de culpabilité, il y 
a eu absolution inconditionnelle ou 
pardon; 
i) des renseignements portant sur des 
actions ou sur des brefs vieux de plus 
de sept ans ou sur des actions qui ont 
été introduites ou des brefs qui ont été 
décernés contre le consommateur plus 
de douze mois avant la rédaction du 
rapport , à moins que l'agence de ren-
seignements sur le consommateur ne 
se soit enquise de l'état actuel de l'ac-
tion ou du bref et n'en ait conservé 
une mention au dossier; 
j) des renseignements portant sur des 
accusations criminelles contre le con-
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the charges have been dismissed, set 
aside or withdrawn; 
(k) any other adverse item of information 
where more than seven years have 
expired since the information was 
acquired or last reaffirmed; 
(1) information as to race, creed, colour, 
sex, ancestry, ethnie origin, or political 
affiliation; or 
(m) any information given orally in the 
consumer report unless the content of 
the oral report is recorded in the file. 
(4) Every consumer reporting agency shall 
maintain in its file respecting a persan all the 
material and information of which the persan 
is entitled to disclosure under section 12. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 9. 
10.-(1) Every persan shall, where 
requested by a consumer in writing or per-
sonally, inform the consumer whether or not 
a consumer report respecting him or her has 
been or is to be referred to in connection 
with any specified transaction or matter in 
which such persan is engaged, and, if so, of 
the name and address of the consumer 
reporting agency supplying the report. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 10 (1). 
Notice of (2) No persan shall eq est or obtain a 
intention to r u 





(a) containing persona! information about 
a consumer; or 
(b) on the basis that the persan is consid-
ering extending credit to a consumer 
who has not, at the time of the 
request, made application for credit, 
unless that persan first gives written notice of 
the fact to the consumer and, where the con-
sumer so requests, informs the consumer of 
the name and address of the consumer 
reporting agency supplying the report. 1988, 
C. 40, S. 1. 
(3) Where a persan proposes to extend 
credit to a consumer and a consumer report 
containing credit information only is being or 
may be referred to in connection with the 
transaction, the persan shall give notice of 
the fact to the consumer in writing at the 
time of the application for credit, or if the 
application is made orally, orally at the time 
of the application for credit. 
(4) Where, before extending credit, the 
proposed creditor obtains the acceptance or 
refusai of an assignment or proposed assign-
ment of the credit transaction by an assignee 
sommateur qui ont été rejetées, annu-
lées ou retirées; 
k) un élément d'information défavorable 
vieux de plus de sept ans à compter du 
moment où il a été obtenu ou con-
firmé pour la dernière fois; 
1) des renseignements sur la race, la 
croyance, la couleur, le sexe, l'ascen-
dance, l'origine ethnique ou l'apparte-
nance à un parti politique; 
m) des renseignements donnés verbale-
ment dans le rapport sur le consomma-
teur à moins que le contenu du rap-
port oral ne soit consigné au dossier. 
(4) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur conserve, dans chaque dossier 
personnel, les pièces et renseignements que 
la personne a le droit de se faire communi-
quer en vertu de l'article 12. L.R.O. 1980, 
chap. 89, art. 9. 
10 (1) Si un consommateur le lui 
demande par écrit ou en personne, une per-
sonne informe le consommateur si un rapport 
sur le consommateur à son sujet a été ou 
sera consulté relativement à une opération 
ou à une affaire spécifique dans laquelle est 
engagée la personne. Le cas échéant, la per-
sonne informe le consommateur du nom et 
de l'adresse de l'agence de renseignements 
sur le consommateur qui fournit le rapport. 
L.R.O. 1980, chap. 89, par. 10 (1). 
(2) Une personne ne doit pas demander 
ou se procurer un rapport sur le consomma-
teur, selon le cas : 
a) qui contient des renseignements per-
sonnels sur un consommateur; 
b) parce qu'elle envisage d'accorder du 
crédit à un consommateur qui, au 
moment de la demande, n'a pas fait de 
demande de crédit, 
sans en donner un avis écrit préalable au 
consommateur et sans informer le consom-
mateur qui en fait la demande du nom et de 
l'adresse de l'agence de renseignements sur 
le consommateur qui fournit le rapport. 
1988, chap. 40, art. 1. 
(3) Si une personne a l'intention d'accor-
der du crédit à un consommateur et qu'un 
rapport sur le consommateur qui ne contient 
que les renseignements sur sa solvabilité est 
ou pourrait être consulté relativement à 
l'opération, elle en avise le consommateur au 
moment de sa demande de crédit. L'avis est 
écrit ou verbal selon que la demande est 
écrite ou verbale. 
(4) Si, avant d'accorder du crédit, le 
créancier éventuel obtient l'acceptation ou le 
refus d'une cession ou d'une cession éven-
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list of names 
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or proposed assignee , subsection (3) applies 
to the assignee or proposed assignee in the 
same manner as to the person proposing to 
extend credit, but the giving of a notice 
under subsection (3) by a person proposing 
to extend credit or under this subsection by 
the person's assignee or proposed assignee 
shall be deemed to be sufficient notice by 
both. 
(5) No person extending credit to a con-
sumer shall divulge to other credit grantors 
or to a consumer reporting agency any per-
sona! information respecting the consumer 
except with the consent of the consumer or 
on the consumer's referral unless the person 
notifies the consumer in writing at the time 
of the application for credit that the person 
intends to do so. 
(6) Any notice referred to in this section 
shall be clearly set forth in bold type or 
underlined and in Ietters not Jess than ten 
point in size. 
(7) Where a benefit is denied to a con-
sumer or a charge to a consumer is increased 
either wholly or partly because of informa-
tion received from a consumer reporting 
agency or a person other than a consumer 
reporting agency, the user of such informa-
tion shall deliver to the consumer at the time 
such action is communicated to the consumer 
notice of the fact and, upon the request of 
the consumer made within sixty days after 
such notice, shall inform the consumer, 
(a) of the nature and source of the infor-
mation where the information is fur-
nished by a person other than a con-
sumer reporting agency; or 
(b) of the name and address of the con-
sumer reporting agency, where the 
information is furnished by a consumer 
reporting agency, 
and the notice required to be given by the 
user under this subsection shall contain 
notice of the consumer's right to request the 
information referred to in clauses (a) and (b) 
and the time limited therefor. R.S.O. 1980, 
C. 89, S. 10 (3-7). 
11.--{l} No person shall, 
(a) supply a Iist of names and criteria to a 
consumer reporting agency in order to 
obtain an indication of the names of 
the persons named in the list who 
meet the criteria; or 
naire ou un cessionnaire éventuel, le paragra-
phe (3) s'applique au cessionnaire ou au 
cessionnaire éventuel de la même manière 
qu'à la personne qui a l'intention d'accorder 
du crédit. Toutefois, l'avis donné aux termes 
du paragraphe (3) par une personne qui a 
l'intention d'accorder du crédit ou aux ter-
mes du présent paragraphe par son cession-
naire ou son cessionnaire éventuel est réputé 
un avis suffisant donné par les deux. 
(5) Une personne qui accorde du crédit à 
un consommateur ne doit pas divulguer à 
d'autres donneurs de crédit ou à une agence 
de renseignements sur le consommateur des 
renseignements personnels sur ce consomma-
teur, sauf avec le consentement du consom-
mateur ou à la demande de celui-ci, à moins 
qu'elle n'avise le consommateur par écrit, au 
moment de la demande de crédit, de son 
intention de le faire. 
(6) Les avis mentionnés dans le présent 
article sont imprimés clairement en caractè-
res gras ou soulignés. Les caractères sont 
composés en dix points au moins. 
(7) Quand le consommateur se voit refu-
ser un avantage ou imposer un fardeau addi-
tionnel en tout ou en partie à cause de ren-
seignements obtenus d'une agence de 
renseignements sur le consommateur ou 
d'une personne autre qu'une agence de ren-
seignements sur le consommateur, la per-
sonne qui utilise ces renseignements donne 
avis de ce fait au consommateur au moment 
où la mesure ci-dessus est portée à la con-
naissance de ce dernier. Elle informe le con-
sommateur, à sa demande faite dans les soi-
xante jours qui suivent la date de cet avis : 
a) de la nature des renseignements four-
nis et de leur source, si les renseigne-
ments proviennent d'une personne 
autre qu'une agence de renseigne-
ments sur le consommateur; 
b) du nom et de l'adresse de l'agence de 
renseignements sur le consommateur si 
les renseignements proviennent d'une 
agence de renseignements sur le con-
sommateur. 
L'avis que la personne utilisant les renseigne-
ments doit donner aux termes du présent 
paragraphe fait mention du droit du consom-
mateur de demander les renseignements visés 
aux alinéas a) et b} et du délai accordé pour 
ce faire. L.R.O. 1980, chap. 89, par. 10 (3) à 
(7). 
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a) fournir une liste de noms et de critères 
à une agence de renseignements sur le 
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(b) in any way other than as described in 
clause (a), obtain information about a 
consumer from a consumer reporting 
agency, 
without first notifying in writing each persan 
named on the list or about whom informa-
tion is being obtained that such a list is being 
submitted or that information is being 
requested and, where any persan affected so 
requests, informing that person of the name 
and address of the agency involved. 
(2) Clause (1) (b) does not apply to a per-
san obtaining information about a consumer 
under subsection 10 (3) where the persan bas 
complied with subsection 10 (3). 
(3) No consumer reporting agency shall 
provide information about any persan enti-
tled to be notified under subsection (1) or 
subsection 10 (2) unless the agency bas rea-
sonable grounds to believe that the persan 
requesting the information is not in contra-
vention of subsection (1) or 10 (2), as the 
case may be. 
(4) No consumer reporting agency that 
receives, 
(a) a list of criteria and a request to pro-
vide the names of persans who meet 
the criteria; or 
(b) a request for names of persans so that 
information may be inferred about 
those persans, 
shall provide the name of any persan without 
first notifying that persan in writing of the 
request and the name and address of the per-
san making the request. 
(5) This section does not apply where 
information is requested or provided for the 
purposes referred to in clause 8 (1) (a), (b) 
or (c) or in the circumstances set out in sub-
section 8 (3). 1988, c. 40, s. 2. 
12.-{l) Every consumer reporting agency 
shall, at the written request of a consumer 
and during normal business hours, clearly 
and accurately disclose to the consumer, 
without charge, 
~a) the nature and substance of ail infor-
mation in its files pertaining to the 
consumer at the time of the request; 
(b) the sources of credit information; 
figure sur la liste répondent aux critè-
res qui y sont indiqués; 
b) de quelque manière autre que celle 
décrite à l'alinéa a), se procurer des 
renseignements sur un consommateur 
auprès d'une agence de renseigne-
ments sur le consommateur, 
sans d'abord donner à chacune des personnes 
dont le nom figure sur la liste ou sur laquelle 
des renseignements sont pris, un avis écrit 
selon lequel une telle liste est soumise ou des 
renseignements sont demandés et sans infor-
mer chaque personne concernée qui en fait la 
demande du nom et de l'adresse de l'agence 
de renseignements sur le consommateur con-
sultée. 
(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas à la 
personne qui obtient des renseignements sur 
un consommateur aux termes du paragraphe 
10 (3), si cette personne se conforme aux exi-
gences de ce paragraphe. 
(3) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur ne doit pas fournir de renseigne-
ments sur une personne ayant le droit d'être 
avisée aux termes du paragraphe (1) ou du 
paragraphe 10 (2), sauf si l'agence a des 
motifs raisonnables de croire que la personne 
qui demande les renseignements ne contre-
vient pas au paragraphe (1) ou au paragra-
phe 10 (2), selon le cas. 
( 4) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur qui reçoit, selon le cas: 
a) une liste de critères et la demande de 
fournir le nom des personnes qui 
répondent aux critères; 
b) une demande de fournir le nom de 
personnes afin que des renseignements 
puissent être recueillis à leur sujet, 
ne doit pas fournir le nom d'une personne 
sans d'abord aviser cette personne par écrit 
de la demande et du nom et de l'adresse de 
la personne qui l'a formulée. 
(5) Le présent article ne s'applique pas si 
des renseignements sont demandés ou fournis 
aux fins mentionnées à l'alinéa 8 (1) a), b) 
ou c) ou dans les circonstances énoncées au 
paragraphe 8 (3). 1988, chap. 40, art. 2. 
12 (1) Durant les heures régulières d'ou-
verture, l'agence de renseignements sur le 
consommateur communique, sans frais, de 
façon claire et précise au consommateur qui 
le lui demande : 
a) la nature et le contenu des renseigne-
ments qui le concernent et qui sont 
contenus dans les dossiers de l'agence 
au moment où il en fait la demande; 
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( c) the name and address of every persan 
on whose behalf the file bas been 
accessed; 
(d) the names of the recipients of any con-
sumer report pertaining to the con-
sumer that it bas furnished, 
(i) containing personal information, 
within the one year period pre-
ceding the request, and 
(ii) containing credit information, 
within the six month period pre-
ceding the request; 
(e) copies of any written consumer report 
pertaining to the consumer made to 
any other persan or, where the report 
was oral, particulars of the content of 
such oral report, furnished, 
(i) where the report contains per-
sonal information, within the one 
year period preceding the 
request, and 
(ii) where the report contains credit 
information, within the six month 
period preceding the request, 
and shall inform the consumer of bis or ber 
right to protest any information contained in 
the file under sections 13 and 14 and the 
manner in which a protest may be made. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 11 (1); 1988, c. 40, 
s. 3. 
(2) A consumer reporting agency shall 
withhold from the disclosures required by 
subsection (1) any medical information 
obtained with the written consent of the con-
sumer which the consumer's own physician 
bas specifically requested in writing be with-
held from the consumer in bis or ber own 
best interest. 
(3) The disclosures required under this 
section shall be made to the consumer, 
(a) in persan if he or she appears in per-
san and furnishes proper identifica-
tion; 
(b) by telephone if he or she bas made a 
written request, with sufficient identifi-
cation, for telephone disclosure and 
the toll charge, if any, for the tele-
phone call is prepaid by or charged 
directly to the consumer. 
(4) Every consumer reporting agency shall 
provide trained personnel to explain to the 
consumer any information fumished to him 
or ber under this section. 
(5) The consumer shall be permitted to be 
accompanied by one other persan of bis or 
ber choosing to whom the consumer report-
c) le nom et l'adresse des personnes au 
nom desquelles le dossier a été con-
sulté; 
d) les noms des personnes à qui elle a 
fourni un rapport sur le consommateur 
concernant le consommateur : 
(i) dans l'année qui précède sa 
demande s'il contient des rensei-
gnements personnels, 
(ii) dans les six mois qui précèdent sa 
demande s'il contient des rensei-
gnements sur la solvabilité; 
e) des copies d'un rapport écrit sur le 
consommateur concernant le consom-
mateur et donné à une autre personne 
ou, si le rapport est verbal, les détails 
de ce rapport verbal : 
(i) dans l'année qui précède sa 
demande si le rapport contient 
des renseignements personnels, 
(ii) dans les six mois qui précèdent sa 
demande si le rapport contient 
des renseignements sur la 
solvabilité. 
L'agence informe le consommateur du droit 
que lui confèrent les articles 13 et 14 de con-
tester les renseignements contenus au dossier 
et de la procédure à suivre. L.R.O. 1980, 
chap. 89, par. 11 (1); 1988, chap. 40, art. 3. 
(2) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur soustrait à la communication exi-
gée aux termes du paragraphe (1) les rensei-
gnements d'ordre médical obtenus avec le 
consentement écrit du consommateur si le 
médecin personnel de celui-ci a demandé par 
écrit de manière précise que dans l'intérêt du 






(3) La communication au consommateur, Façon de 
communiquer 
exigée aux termes du présent article, se fait : 
a) en personne s'il se présente lui-même 
et donne des preuves satisfaisantes de 
son identité; 
b) par téléphone, s'il en a fait la 
demande par écrit en donnant des 
preuves satisfaisantes de son identité 
et que le col1t de l'appel, le cas 
échéant, est payé d'avance ou mis à la 
charge du consommateur. 
(4) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur met à la disposition du consom-
mateur un personnel bien formé pour lui 
expliquer les renseignements fournis en vertu 
du présent article. 
Idem 
(5) Il est permis au consommateur de se Co115Cilter du 
consomma-
faire accompagner par une personne de son teur 
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ing agency may be required by the consumer 
to disclose his file. 
(6) The consumer reporting agency shall 
permit the consumer to whom information is 
disclosed under this section to make an 
abstract thereof. 
(7) A consumer reporting agency shall 
require reasonable identification of the con-
sumer and a person accompanying him or 
her before making disclosures under this sec-
tion. 
(8) A consumer reporting agency shall not 
require a consumer to give any undertaking 
or waive or release any right as a condition 
precedent to access to his or her file under 
this section. R.S.O. 1980, c. 89, s. 11 (2-8). 
13.-(1) Where a consumer disputes the 
accuracy or completeness of any item of 
information contained in his or her file, the 
consumer reporting agency within a reason-
ab le time shall use its best endeavours to 
confirm or complete the information and 
shall correct, supplement or delete the infor-
mation in accordance with good practice. 
(2) Where a consumer reporting agency 
corrects, supplements or deletes information 
under subsection (1), the consumer reporting 
agency shall furnish notification of the cor-
rection, supplement or deletion to, 
(a) ail persons who have been supplied 
with a consumer report based on the 
unamended file within sixty days 
before the correction, supplement or 
deletion is made; and 
(b) the persons specifically designated by 
the consumer from among those who 
have been supplied with a consumer 
report based on the unamended file, 
(i) where the report contains per-
sona! information, within the one 
year period preceding the correc-
tion, supplement or deletion, and 
(ii) where the report contains credit 
information, within the six month 
period preceding the correction, 
supplement or deletion. R.S.O. 
1980, C. 89, S. 12. 
14.-(1) The Registrar may order a con-
sumer reporting agency to amend or delete 
any information, or by order restrict or pro-
hibit the use of any information, that in the 
Registrar's opinion is inaccurate or incom-
plete or that does not comply with the provi-
sions of this Act or the regulations. 
ments sur le consommateur communique à 
cette personne le contenu de son dossier. 
(6) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur permet au consommateur à qui 
sont communiqués des renseignements en 
vertu du présent article d'en faire un résumé. 
(7) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur exige que le consommateur et la 
personne qui l'accompagne donnent des 
preuves suffisantes de leur identité avant de 
leur communiquer quoi que ce soit aux ter-
mes du présent article. 
(8) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur ne peut pas subordonner l'accès 
au dossier aux termes du présent article à la 
condition que le consommateur prenne un 
engagement ou abandonne un droit qu'il pos-
sède, ou y renonce. L.R.O. 1980, chap. 89, 
par. 11 (2) à (8). 
13 (1) Si le consommateur met en doute 
le caractère exact ou complet d'un élément 
d'information contenu dans son dossier, 
l'agence de renseignements sur le consomma-
teur s'efforce, dans les meilleurs délais, de 
confirmer ou de compléter le renseignement, 
et y apporte les corrections, ou y fait les 
ajouts et les suppressions qu'exigent les prati-
ques admises. 
(2) L'agence de renseignements sur le con-
sommateur qui apporte des corrections, ou 
fait des ajouts et des suppressions aux termes 
du paragraphe (1) en donne avis: 
a) à toutes les personnes qui ont reçu un 
rapport sur le consommateur fondé sur 
le dossier original dans les soixante 
jours qui précèdent la correction, 
l'ajout ou la suppression; 
b) aux personnes que mentionne expres-
sément le consommateur parmi celles 
qui ont reçu un rapport sur le consom-
mateur fondé sur.Je dossier original: 
(i) dans l'année qui précède la cor-
rection, l'ajout ou la suppression 
si le rapport contient des rensei-
gnements personnels, 
(ii) dans les six mois qui précèdent la 
correction, l'ajout ou la suppres-
sion si le rapport contient des 
renseignements sur la solvabilité. 
L.R.O. 1980, chap. 89, art. 12. 
14 (1) Le registrateur peut ordonner à 
une agence de renseignements sur le consom-
mateur de modifier ou de supprimer un ren-
seignement ou, au moyen d'un ordre, res-
treindre ou interdire son utilisation, s'il est 
d'avis qu'il est inexact ou incomplet, ou ne se 
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(2) The Registrar may order a consumer 
reporting agency to furnish notification to 
any person who bas received a consumer 
report of any amendments, deletions, restric-
tions or prohibitions imposed by the Regis-
trar. 
(3) Where the consumer or consumer 
reporting agency disagrees with a decision of 
the Registrar under this section, the con-
sumer or consumer reporting agency may 
apply to the Tribunal for a hearing and sec-
tion 6 applies with necessary modifications to 
the decision in the same manner as to a pro-
posai by the Registrar under section 6 and as 
if the consumer and the consumer reporting 
agency each were an applicant or registrant, 
except that an order of the Registrar may be 
issued and take effect immediately, but the 
Tribunal may grant a stay until the order 
becomes final. 
(4) At a hearing before the Tribunal for 
the purposes of subsection (3), the Tribunal 
may require the consumer reporting agency 
to disclose the source of any information 
contained in its files. R.S.O. 1980, c. 89, 
S. 13. 
15. Every consumer reporting agency 
shall, within five days after the event, notify 
the Registrar in writing of, 
(a) any change in its address for service; 
(b) any change in the officers in the case 
of a corporation or of the members in 
the case of a partnership; and 
(c) any commencement or termination of 
employment of a persona! information 
investigator. R.S.O. 1980, c. 89, s. 14. 
16.-{l) Where the Registrar receives a 
written complaint in respect of a consumer 
reporting agency and so directs in writing, 
the consumer reporting agency shall furnish 
the Registrar with such information respect-
ing the matter complained of as the Registrar 
requires. 
(2) The direction under subsection (1) 
shall indicate the nature of the inquiry 
involved. 
(3) For the purposes of subsection (1), the 
Registrar or any person designated in writing 
by him or ber may on notice at any reason-
able time enter upon the business premises 
of the consumer reporting agency to make an 
inspection in relation to the complaint. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 15. 
(2) Le registrateur peut ordonner à 
l'agence de renseignements sur le consomma-
teur de communiquer à toute personne qui a 
reçu un rapport sur le consommateur les 
modifications, suppressions, restrictions ou 
interdictions qu'il a imposées. 
(3) Si le consommateur ou l'agence de 
renseignements sur le consommateur est en 
désaccord avec une décision du registrateur 
aux termes du présent article, le consomma-
teur ou l'agence de renseignements sur le 
consommateur peut demander une audience 
à la Commission. L'article 6 s'applique alors 
avec les adaptations nécessaires à la décision 
de la même manière qu'à une intention 
exprimée par le registrateur aux termes de 
l'article 6 et comme si le consommateur et 
l'agence de renseignements sur le consomma-
teur étaient l'auteur de la demande ou l'ins-
crit. Toutefois, l'ordre du registrateur peut 
être exécutoire immédiatement sauf suspen-
sion par la Commission jusqu'à ce que l'or-
dre soit définitif. 
(4) Au cours d'une audience tenue aux 
fins du paragraphe (3), la Commission peut 
exiger de l'agence de renseignements sur le 
consommateur qu'elle divulgue la source des 
renseignements versés à ses dossiers. L.R.O. 










15 L'agence de renseignements sur le con- Avis de chan· 
sommateur avise par écrit le registrateur, ~~~~15 
dans les cinq jours : 
a) du changement de son domicile élu; 
b) d'un changement parmi les dirigeants, 
si elle est une personne morale, et 
parmi les membres, si elle est une 
société en nom collectif; 
c) de l'engagement d'un enquêteur sur 
les renseignements personnels ou de la 
fin de son emploi. L.R.O. 1980, chap. 
89, art. 14. 
16 (1) Le registrateur, sur plainte écrite 
à l'égard d'une agence de renseignements sur 
le consommateur, peut imposer à celle-ci, 
par directive écrite, de lui fournir les rensei-




(2) La directive prévue au paragraphe (1) Idem 
indique la nature de l'enquête en question. 
(3) Pour l'application du paragraphe (1), 
le registrateur ou la personne qu'il désigne 
par écrit peut, après en avoir donné avis, 
pénétrer à toute heure convenable dans les 
locaux où l'agence de renseignements sur le 
consommateur exerce ses affaires en vue 
d'une inspection relative à la plainte. L.R.O. 
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17. The Minister may by order appoint a 
person to make an investigation into any 
matter to which this Act applies as may be 
specified in the Minister's order and the per-
son appointed shall report the result of the 
investigation to the Minister, and for the pur-
poses of the investigation, the person making 
it bas the powers of a commission under Part 
II of the Public lnquiries Act, which Part 
applies to such investigation as if it were an 
inquiry under that Act. R.S.O. 1980, c. 89, 
S. 16. 
18.-(1) Where, upon a statement made 
under oath, the Director believes on reason-
able and probable grounds that any person 
bas, 
(a) contravened any of the provisions of 
this Act or the regulations; or 
(b) committed an offence under the Crimi-
nal Code (Canada) or under the Iaw of 
any jurisdiction that is relevant to fit-
ness for registration under this Act, 
the Director may by order appoint one or 
more persons to make an investigation to 
ascertain whether such a contravention of the 
Act or regulation or the commission of such 
an offence bas occurred and the person 
appointed shall report the result of the inves-
tigation to the Director. 
(2) For purposes relevant to the subject-
matter of an investigation under this section 
and, despite section 8, the person appointed 
to make the investigation may inquire into 
and examine the affairs of the person in 
respect of whom the investigation is being 
made and may, 
(a) upon production of bis or ber appoint-
ment, enter at any reasonable time the 
business premises of such person and 
examine books, papers, documents, 
consumer files and things relevant to 
the subject-matter of the investigation; 
and 
(b) inquire into negotiations, transactions, 
Ioans, borrowings made by or on 
behalf of or in relation to such person 
and into property, assets or things 
owned, acquired or alienated in whole 
or in part by the person or any person 
acting on the person's behalf that are 
relevant to the subject-matter of the 
investigation, 
and for the purposes of the inquiry, the per-
son making the investigation bas the powers 
of a commission under Part II of the Public 
Jnquiries Act, which Part applies to such 
inquiry as if it were an inquiry under that 
Act. 
17 Le ministre peut , par arrêté , nommer 
une personne pour enquêter sur une affaire 
relevant de la présente loi et qu'il précise 
dans son arrêté, et la personne en question 
lui fait un rapport sur les résultats de son 
enquête. Pour les fins de l'enquête, la per-
sonne qui mène l'enquête est investie des 
pouvoirs que confère à une commission la 
partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. 
Cette partie s'applique à l'enquête comme 
s'il s'agissait d'une enquête prévue par cette 
loi. L.R.O. 1980, chap. 89, art. 16. 
18 (1) Si le directeur reçoit une déclara-
tion sous serment et a des motifs raisonna-
bles et probables de croire qu'une personne, 
selon le cas : 
a) a contrevenu à une disposition de la 
présente loi ou des règlements; 
b) a commis une infraction au Code 
criminel (Canada) ou à la loi d'une 
juridiction qui est relative à son apti-
tude à être inscrite en vertu de la pré-
sente loi, 
il peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs 
personnes pour faire une enquête pour savoir 
si une telle contravention à la loi ou au règle-
ment a eu lieu ou si une telle infraction a été 
commise. La personne nommée fait un rap-
port au directeur sur les résultats de son 
enquête. 
(2) En vue de l'enquête prévue au présent 
article, et malgré l'article 8, la personne 
nommée à cette fin peut enquêter sur les 
activités de la personne qui fait l'objet de 
l'enquête et elle peut : 
a) sur production d'une attestation de sa 
nomination, pénétrer à toute heure 
convenable dans les locaux commer-
ciaux de la personne et procéder à 
l'examen des livres, écrits, documents, 
dossiers sur le consommateur et objets 
qui se rapportent à l'objet de l'en-
quête; 
b) s'informer sur les négociations, les 
opérations, les prêts et les emprunts 
faits par la personne ou pour son 
compte, ou qui la concernent, et sur 
les biens, les avoirs ou les objets qui se 
rapportent à l'objet de l'enquête et 
possédés à titre de propriété, acquis 
ou aliénés, en tout ou en partie, par 
elle ou pour son compte. 
Pour les fins de l'enquête, la personne qui 
mène l'enquête est investie des pouvoirs que 
confère à une commission la partie II de la 
Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie 
s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait 
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Obstruction (3) No person shall obstruct a person (3) Nul ne doit entraver l'action de la per- Entrave 
of investi· 
gator appointed to make an investigation under sonne nommée pour mener une enquête en 
this section or withhold from him or ber or vertu du présent article ni dissimuler ou 
conceal or destroy any books, papers, docu- détruire des livres, écrits, documents ou 
ments or things relevant to the subject-mat- objets qui se rapportent à l'objet de l'en-
ter of the investigation. quête, ni refuser de les lui fournir. 
Entry and (4) Where a justice of the peace is satis- (4) Si un juge de paix est convaincu, à la Ent~e et 
search 
fied, upon an application made without suite d'une demande sans préavis présentée 
perquisition 
notice by the person making an investigation par la personne qui mène une enquête pré-
under this section, that the investigation bas vue par le présent article, qu'une enquête a 
been ordered and that such person bas been été ordonnée et que cette personne a été 
appointed to make it and that there is rea- nommée à cette fin, et qu'il existe des motifs 
sonable ground for believing there are in any raisonnables de croire que dans un bâtiment, 
building, dwelling, receptacle or place any un logement, un réceptacle ou un lieu se 
books, papers, documents or things relating trouvent des livres, écrits, documents ou 
to the person whose affairs are being investi- objets qui se rapportent à la personne dont 
gated and to the subject-matter of the inves- les activités font l'objet de l'enquête, et qui 
tigation, the justice of the peace may, se rapportent à l'objet de l'enquête, le juge 
whether or not an inspection bas been made de paix peut, qu'une inspection ait eu lieu ou 
or attempted under clause (2) (a), issue an non, ou ait été tentée ou non aux termes de 
order authorizing the person making the l'alinéa (2) a), rendre une ordonnance autori-
investigation, together with such police offi- sant la personne qui mène l'enquête, ainsi 
cer or officers as are called upon for assis- que l'agent de police ou les agents de police 
tance, to enter and search, if necessary by dont elle demande l'aide, à entrer et à per-
force, such building, dwelling, receptacle or quisitionner, par force au besoin, dans ce 
place for such books, papers, documents or bâtiment, logement, réceptacle ou lieu pour 
things and to examine them, but every such y trouver ces livres, écrits, documents ou 
entry and search shall be made between sun- objets, et les examiner. Toutefois, l'entrée et 
rise and sunset unless the justice of the la perquisition se font entre le lever du soleil 
peace, by the order, authorizes the person et le coucher du soleil à moins que le juge de 
making the investigation to make the search paix, au moyen d'une ordonnance, n'autorise 
at night. la personne qui mène l'enquête à faire laper-
quisition la nuit. 
Removal of (5) Any person making an investigation (5) La personne qui mène une enquête Enl~vement 
books, etc. 
under this section may, upon giving a receipt prévue au présent article peut, après avoir 
des livres 
therefor, remove any books, papers, docu- donné un récépissé à cet effet, enlever tous 
ments or things examined under clause les livres, écrits, documents ou objets exami-
(2) (a) or subsection (4) relating to the per- nés en vertu de l'alinéa (2) a) ou du paragra-
son whose affairs are being investigated and phe (4) qui se rapportent à la personne dont 
to the subject-matter of the investigation for les activités font l'objet de l'enquête ou se 
the purpose of making copies of such books, rapportent à l'objet de l'enquête, en vue de 
papers or documents, but such copying shall faire des copies de ces livres, écrits ou docu-
be carried out with reasonable dispatch and ments. Le travail de reproduction doit être 
the books, papers or documents in question effectué avec une diligence raisonnable, 
shall be promptly thereafter returned to the après quoi les livres, écrits ou documents en 
person whose affairs are being investigated. question sont promptement remis à la per-
sonne dont les activités font l'objet de l'en-
quête. 
Certified (6) Any copy made as provided in subsec- (6) Les copies faites conformément au Admissibili~ 
copies 
tion (5) and certified to be a true copy by the paragraphe (5) et certifiées conformes par la 
des copies 
person making the investigation is admissible personne qui mène l'enquête sont admissibles 
in evidence in any proceeding or prosecution en preuve dans toute instance ou poursuite. 
as proof, in the absence of evidence to the Elles constituent une preuve du livre, de 
contrary, of the original book, paper or doc- l'écrit ou du document original et de son con-
ument and its contents. tenu, en l'absence de preuve contraire. 
Appointment (7) The Minister or Director may appoint (7) Le ministre ou le directeur peut nom- Nomination 
of expert 
any expert to examine books, papers, docu- mer un expert pour examiner les livres, 
d'experts 
ments or things examined under clause écrits, documents ou objets examinés en 
(2) (a) or under subsection (4). R.S.O. 1980, vertu de l'alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). 
C. 89, S. 17. L.R.O. 1980, chap. 89, art. 17. 
Matt en 19.--{l) Every person employed in the 19 (1) Toute personne employée pour Caract~rc 
confidential 
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son making an inquiry , inspection or an 
investigation under section 16, 17 or 18 shall 
preserve secrecy in respect of ail matters that 
corne to his or her knowledge in the course 
of his or her duties, employment, inquiry, 
inspection or investigation and shall not com-
municate any such matters to any other per-
son except, 
(a) as may be required in connection with 
the administration of this Act and the 
regulations or any proceedings under 
this Act or the regulations; 
(b) to his or her counsel; or 
(c) with the consent of the person to 
whom the information relates. 
(2) No person to whom subsection (1) 
applies shall be required to give testimony in 
any civil suit or proceeding with regard to 
information obtained in the course of his or 
her duties , employment, inquiry, inspection 
or investigation except in a proceeding under 
this Act or the regulations. R.S.O. 1980, 
C. 89, S. 18. 
20.-{1) Any notice or order required to 
be given, delivered or served under this Act 
or the regulations is sufficiently given, deliv-
ered or served if delivered personally or sent 
by registered mail addressed to the person to 
whom delivery or service is required to be 
made at the person's last-known address 
except that a notice under section 10, 13 or 
15 is sufficiently given if sent by ordinary 
mail. 
(2) Where service is made by mail, the 
service shall be deemed to be made on the 
third day after the day of mailing unless the 
person on whom service is being made estab-
lishes that the person did not, acting in good 
faith, through absence, accident, illness or 
other cause beyond the person's control 
receive the notice or order until a later date. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 19. 
21.-{l) Where it appears to the Director 
that any person does not comply with any 
provision of this Act, the regulations or an 
order made under this Act, despite the impo-
sition of any penalty in respect of such non-
compliance and in addition to any other 
rights he or she may have, the Director may 
apply to the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order directing such person to 
comply with such provision, and upon the 
application, the court may make such order 
or such other order as the court thinks fit. 
R.S.O. 1980, c. 89 s. 20 (1), revised. 
personne qui effectue une enquête ou un 
examen aux termes de l'article 16, 17 ou 18, 
est tenue au secret à l'égard de toutes les 
questions dont elle a connaissance dans le 
cadre de ses fonctions, de son emploi, de son 
enquête ou de son examen. Elle ne les com-
munique à personne, sauf dans les cas 
suivants: 
a) elle y est tenue dans le cadre de l'ap-
plication de la présente loi et des 
règlements ou de toute instance enga-
gée sous le régime de la présente loi 
ou des règlements; 
b) elle les communique à son avocat; 
c) elle les communique avec le consente-
ment de la personne à laquelle ces 
renseignements se rapportent. 
(2) Aucune personne visée par le paragra-
phe (1) n'est tenue, dans une action ou une 
instance civile, de témoigner au sujet des 
renseignements dont elle a pris connaissance 
dans le cadre de ses fonctions, de son 
emploi, de son enquête ou de son examen, 
sauf s'il s'agit d'une instance engagée sous le 
régime de la présente loi ou des règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 89, art. 18. 
20 (1) L'avis, l'ordonnance ou l'ordre 
dont la présente loi ou les règlements exigent 
la remise ou la signification sont valablement 
donnés, remis ou signifiés s'ils sont remis 
personnellement ou envoyés par courrier 
recommandé à la personne à qui la remise ou 
la signification doit être faite à sa dernière 
adresse connue. Toutefois, l'avis prévu à l'ar-
ticle 10, 13 ou 15 est valablement donné s'il 
est envoyé par courrier ordinaire. 
(2) La signification par la poste est répu-
tée faite le troisième jour après la date de la 
mise à la poste, à moins que la personne à 
qui est faite la signification ne démontre 
qu'elle ne l'a reçue que plus tard pour un 
motif qui échappe de bonne foi à sa volonté, 
notamment par suite d'absence, d'accident 
ou de maladie. L.R.O. 1980, chap. 89, art. 
19. 
21 (1) Si le directeur constate qu'une 
personne ne se conforme pas à l'une des dis-
positions de la présente loi, des règlements 
ou d'une ordonnance rendue ou d'un ordre 
donné aux termes de la présente loi, il peut, 
indépendamment de l'imposition de toute 
peine à cet égard et en sus de tout autre 
droit qu'il peut avoir, demander par requête 
à un juge de la Cour de )'Ontario (Division 
générale) de rendre une ordonnance enjoi-
gnant à cette personne de se conformer à la 
disposition, auquel cas la Cour peut rendre 
l'ordonnance ou toute autre ordonnance 
qu'elle estime indiquée. L.R.O. 1980, chap. 
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(2) An appeal lies to the Divisional Court 
from an order made under subsection (1). 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 20 (2). 
22. No person shall knowingly supply 
false or misleading information to another 
who is engaged in making a consumer report. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 21. 
23.--{l) Every person who, 
(a) knowingly, fumishes false information 
in any application under this Act or in 
any statement or retum required to be 
furnished under this Act or the regula-
tions; 
(b) fails to comply with any order, direc-
tion or other requirement made under 
this Act; or 
(c) contravenes any provision of this Act 
or the regulations, 
and every director or officer of a corporation 
who knowingly concurs in such fumishing, 
failure or contravention is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $25,000 or to imprisonment 
for a term of not more than one year, or to 
both. R.S.O. 1980, c. 89, S. 22 (1); 1989, 
C. 72, S. 26, part. 
(2) Where a corporation is convicted of an 
offence under subsection (1), the maximum 
penalty that may be imposed upon the corpo-
ration is $100,000 and not as provided 
therein. R.S.O. 1980, c. 89, s. 22 (2); 1989, 
C. 72, S. 26, part. 
(3) No proceeding under clause (1) (a) 
shall be commenced more than one year 
after the facts upon which the proceeding is 
based first came to the knowledge of the 
Director. 
(4) No proceeding under clause (1) (b) or 
( c) shall be commenced more than two years 
after the time when the subject-matter of the 
proceeding arose. R.S.O. 1980, c. 89, 
S. 22 (3, 4). 
24.--{l) A statement as to, 
(a) the registration or non-registration of 
any person; 
(b) the filing or non-filing of any docu-
ment or material required or permitted 
to be filed with the Registrar; 
(c) the time when the facts upon which 
proceedings are based first came to the 
knowledge of the Director; or 
(2) L'ordonnance rendue en vertu du Appel 
paragraphe (1) est susceptible d'appel devant 
la Cour divisionnaire. L.R.O. 1980, chap. 89, 
par. 20 (2). 
22 Une personne ne doit pas donner Renseigne: .. 
. d . f ment erro1rc sciemment es renseignements aux ou trom-
peurs à quiconque dresse un rapport sur le 
consommateur. L.R.O. 1980, chap. 89, art. 
21. 
23 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ et d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une 
seule de ces peines, la personne qui: 
a) donne sciemment de faux renseigne-
ments dans une demande faite aux ter-
mes de la présente loi, ou dans une 
déclaration requise aux termes de la 
présente loi ou des règlements; 
b) ne se conforme pas à un ordre donné, 
une ordonnance rendue, une directive 
donnée ou une autre exigence formu-
lée en vertu de la présente loi; 
c) enfreint une disposition de la présente 
loi ou des règlements. 
Il en est de même de l'administrateur ou du 
dirigeant d'une personne morale qui sciem-
ment approuvent ces agissements. L.R.O. 
1980, chap. 89, par. 22 (1); 1989, chap. 72, 
art. 26, en partie. 
(2) Une personne morale qui est déclarée 
coupable d'une infraction prévue au paragra-
phe (1) est passible d'une amende d'au plus 
100 000 $ et non pas de l'amende prévue ci-
dessus. L.R.O. 1980, chap. 89, par. 22 (2); 
1989, chap. 72, art. 26, en partie. 
(3) Nulle instance ne doit être introduite 
dans le cadre de l'alinéa (1) a) s'il s'est 
écoulé plus d'un an à compter de la date à 
laquelle les faits de l'instance ont été portés 
pour la première fois à la connaissance du 
directeur. 
(4) Nulle instance ne doit être introduite 
dans le cadre de l'alinéa (1) b) ou c) s'il s'est 
écoulé plus de deux ans après que l'infraction 
est commise. L.R.O. 1980, chap. 89, par. 
22 (3) et (4). 
24 (1) Une déclaration qui se présente 
comme étant attestée par le directeur est, 
sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité 
du signataire ou l'authenticité de la signa-
ture, admissible en preuve comme preuve de 
l'un ou l'autre des faits suivants qui y sont 
énoncés, en l'absence de preuve contraire: 
a) le fait qu'une personne soit ou non 
inscrite; 
b) le dépôt ou défaut de dépôt d'un 
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( d) any other matter pertaining to such peut être déposé auprès du registra-
registration, non-registration, filing or teur; 
non-filing, 
purporting to be certified by the Director is, 
without proof of the office or signature of the 
Director, admissible in evidence as proof, in 
the absence of evidence to the contrary, of 
the facts stated therein. 
(2) Any document under this Act purport-
ing to be signed by the Minister, or any certi-
fied copy thereof, is admissible in evidence in 
any action, prosecution or other proceeding 
as proof, in the absence of evidence to the 
contrary, that the document is signed by the 
Minister without proof of the office or signa-
ture of the Minister. R.S.O. 1980, c. 89, 
S. 23. 
c) la date et l'heure où les faits sur les-
quels est fondée l'instance ont été por-
tés pour la première fois à la connais-
sance du directeur; 
d) toute autre question se rapportant à 
l'inscription, à l'absence d'inscription, 
au dépôt ou au défaut de dépôt. 
(2) Un document prévu par la présente loi 
qui se présente comme portant la signature 
du ministre, ou une copie certifiée conforme, 
est admissible en preuve dans toute action, 
instance ou poursuite comme preuve, en l'ab-
sence de preuve contraire, que le document 
est signé par le ministre, sans qu'il soit néces-
saire d'établir la qualité du signataire ou l'au-
thenticité de la signature. L.R.O. 1980, chap. 
89, art. 23. 
Preuve de la 
signature du 
ministre 
Regulations 25. The Lieutenant Governor in Council 25 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: may make regulations, 
(a) exempting any class of persans from 
this Act or the regulations or any pro-
vision thereof; 
(b) governing applications for registra tian 
or renewal of registration and prescrib-
i ng terms and conditions of registra-
tion; 
(c) requiring the payment of fees on appli-
cation for registration or renewal of 
registration, and prescribing the 
amounts thereof; 
(d) requiring registered consumer report-
ing agencies to be bonded in such 
form and terms and with such collat-
eral security as are prescribed, and 
providing for the forfeiture of bonds 
and the disposition of the proceeds; 
(e) prescribing further procedures respect-
ing the conduct of matters coming 
before the Tribunal; 
(f) requiring and governing the books, 
accounts and records relating to the 
due compliance with the provisions of 
this Act that shall be kept by con-
sumer reporting agencies; 
(g) prescribing information that may not 
be reported by a consumer reporting 
agency or contained in its files; 
(h) prescribing information that must be 
contained in a consumer report; 
a) soustraire une catégorie de personnes 
à l'application de la présente loi, des 
règlements ou de l'une de leurs dispo-
sitions; 
b) régir les demandes d'inscription ou de 
renouvellement d'inscription, et pres-
crire les conditions d'inscription; 
c) prévoir les droits à acquitter à la 
demande d'inscription ou de renouvel-
lement d'inscription, et en prescrire le 
montant; 
d) prévoir le cautionnement que les agen-
ces de renseignements sur le consom-
mateur inscrites doivent fournir, pres-
crire les modalités et conditions de ce 
cautionnement et les garanties acces-
soires, ainsi que la confiscation de 
cette sûreté et la disposition du pro-
duit; 
e) prévoir des règles de procédure sup-
plémentaires à l'égard des instances 
devant la Commission; 
f) préciser les livres, la comptabilité et 
les registres que les agences de rensei-
gnements sur le consommateur doivent 
tenir relativement à leur conformité 
avec la présente loi; 
g) prescrire les renseignements qu'une 
agence de renseignements sur le con-
sommateur ne doit pas inclure dans ses 
rapports ni garder dans ses dossiers; 
h) prescrire les renseignements que doi-
vent contenir les rapports sur le con-
sommateur; 
RENSEIGNEMENTS-CONSOMMATEUR chap. C.33 
(i) requiring consumer reporting agencies 
to make retums and fumish informa-
tion to the Registrar; 
(j) prescribing forms for the purposes of 
this Act and providing for their use; 
(k) requiring any information required to 
be furnished or contained in any form 
or return to be verified by affidavit. 
R.S.O. 1980, c. 89, S. 24. 
i) obliger les agences de renseignements 
sur le consommateur à soumettre des 
déclarations et à fournir des renseigne-
ments au registrateur; 
j) prescrire des formules pour les besoins 
de la présente loi et prévoir les moda-
lités de leur emploi; 
k) exiger que les renseignements qui doi-
vent être fournis ou contenus dans une 
formule ou une déclaration soient 
appuyés par déclaration sous serment. 
L.R.O. 1980, chap. 89, art. 24. 
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